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1988年 4月 経営学部二部教務主任（1990年 3月まで）
1991年 4月 経営学部調査委員長（1992年 1月まで）
1995年 4月 経営学部主事（1996年 3月まで）
1996年 4月 経営学部 BKC高度化推進室長，BKC高度化推進本部事務局次長（1998年 3月まで）























 『財政学研究』（第 3号，1980年 3月）
・ チェーンストアとその特別課税問題
 『経済論叢（京都大学経済学会）』（第 125巻第 5号，1980年 5月）
・ 商業資本と商業利潤（橋本勲との共著）




 『立命館経営学』（第 25巻第 3号，1986年 9月）
・ いわゆる個性化・多様化と消費の組織化
 『立命館経営学』（第 25巻第 5号，1987年 1月）
・ 小売業態論の意義について
 『立命館経営学』（第 26巻第 1号，1987年 5月）
・ 街づくりと大規模小売業─西武セゾングループを中心に─








 糸園辰雄他編『転換期の流通経済 1』（大月書店，1989年 2月）
・ 加工食品
















 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 2』（2008年 11月）
237三浦一郎教授  略歴と著作
・ ドラッカーの周辺




 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 4』（2010年 11月）
・ ドラッカーにおける「マーケティング」と「イノベーション」
 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 5』（2011年 5月）
・ 技術官僚批判の意味するもの─『現代の経営』から『マネジメント』へ─
 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 7』（2012年 5月）
・ ドラッカーは何を語り，何を語らなかったのか
 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 7』（2012年 5月）
・ ドラッカー研究の未来
 『文明とマネジメント　ドラッカー学会年報 8』（2012年 11月）
翻　訳
・ ベルトホルト・フライベルク「ドラッカー思想の起源」











 『立命館経営学』（第 23巻第 1号，1984年 5月）
・ 大量消費時代からの転換と流通業
 上瀧陸生・柳ケ瀬幸三・服部泰彦編『国際化の中の産業・流通・金融』（法律文化社，1988年 4月）
・ 社会的責任の神髄は「知りながら害をなすな」─ドラッカーの CSR─
 『オルタナ』（2010年 8月号）

